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XX. 
Helminthologische Notizen. 
:Von Rud. Virchow. 
(Fortsetzung yon Bd. XL S. 86.) 
3. Ueber Trichina spiralis. 
(Hierzu Taf. IX. u. Taf. X. Fig. |--4.) 
n meinem frUhercn Artikel ,zur  Verbreitung der Entozoen" 
hatte ich (Archiv XI. S. 81) erw~hnt, dass ich in Berlin hie so 
gHtcldich gewescn sei, die Trichina spiralis anzutrcifen. Diets hat 
sigh seitdem wesentlich ge~ndert, so class es mir z. B. im Jahre 
1859 gelungen ist, etwa 6 Faile davon zu beobachten, in denen 
meist eine ungeheuer grosse Zahl yon Thieren vorhanden war. 
leh halte aber dafiir, class diese so unerwartet grosse Haufigkeit 
night etwa ein Zufall ist, sondern dass eben nur eine sorgfdltigere 
Aufmerksamkcit bc ider  Autopsie als Grund zu betrachten ist. 
Jeder Arzt, der Segtionen macht, weiss es, dass die RUcksight auf 
die Muskeln, zumal wo es sich um so feine Verh~ltnisse handelt, 
in der Regel durch wichtigere Gesichtspunkte verdr,~lngt wird, ja 
dass sehr h~iufig ~ussere Umst~inde ine ausgedehntcre Untersu- 
ehung hindern. Dazu kommt, dass bei der oft grossen Zahl yon 
Umstehenden, bei dem Mangel an Zeit weder jene Ruhe, noeh jene 
gtinstige Bcleuchtung immer gewonnen wird, welche n~thig w~tre. 
Und so mages  sich wohl leicht erklitren, dass bis jetzt so vicl 
mehr F~ille von Trichina auf den Pr~parirs~len der anatomischen 
Theater, als in den Sectionsr~umen der pathologischen I stitute 
oder den Privatzimmern, wo der praktische Arzt seine Autopsien 
anstellen muss, beobachtet worden sind. Einigc der mir verge- 
kommenen F~lle wurden yon meinen, auf die Sache aufmerksam 
gewordenen Zuh0rern schon vor dem officieUen Anfange der Autopsie 
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entdeckt. Es w~ire daher wohl m~glich, dass die Trichina ebenso 
hliufig oder gar h~tufiger ist, als der Cysticereus beim Menschen 
und es kann z. B. gewiss nicht als entscheidend angesehen wer- 
den, dass sie in Frankreich nur ein einziges Mal, yon Cruve i lh ie r  
(Trait~ d'anat, path. g~n~r. II. p. 64) gesehen worden ist. 
In Beziehung auf die mir vorgekommenen F~lle bemerke ieh, 
dass die Zahl der Thiere sowohl nach den einzelnen Leichen, als 
auch nach den einzelnen Muskeln sehr wechselte. Ein Paar Mal 
fanden sich nur wenige, itusserst zerstreute Thiere, andere Mal 
dagegen so zahlreiche, dass manche Muskeln ganz weiss gefleckt 
oder punktirt erschienen. Besonders zahlreieh waren sie gewShn- 
lich in den kleincn Muskeln des Kehlkopfes, meist selten in der 
Zunge und dem Zwerchfell; niemals sah ich welche, was schon 
von den meisten frtlhcren Beobachtern urgirt ist, ira Herzfleische. 
Es ist diess gewiss ein sonderbarer Umstand, der nicht wohl auf 
ein mechanisches Hinderniss fur die Einwanderung der Thiere 
bezogen werden kann, sondern der wohl auf eigenthUmliche 
chemische Verhltltnisse hindeutet, welche die Entwicklung der ein- 
gewanderten Thiere hindern. Dass solche Eigenthilmlichkeiten be- 
stehen, daftlr haben wir ja in dem isolirten Vorkommen des lno- 
sits im Herzfleische ine bestimmte Thatsache undes ware vielleicht 
eine ftlr die Function dieses wichtigcn Organes entscheidende Frage, 
diese Differenzen genauer zu verfolgen. Da sowohl der Cysticercus, 
als der Echinococcus am Herzen vorkommen, so zeigt sieh hier 
eine noch mehr auif~lllige Besondcrheit. 
Die Trichina steckt bekanntlich in einer Cyste, welche zwisehen 
auseinandergedr~ingte Muskelprimitivbtindel eingeschoben erseheint 
(Taf. IX. Fig. 1--2). Die Form derselben variirt, was aueh sonar 
schon bekannt ist, zwischen einer rundlichen und lltnglichen, und 
letztere wieder so, dass zuweilen beide Enden flach oder gar platt 
abgerundet, an dere Mal das cine oder beide Enden in eine ll[ng- 
lich-rundliche Spitze ausgezogen sind. Man kann jede Hlilfte einer 
solchen Cyste am besten mit dem Aussehen der inneren ld~ilfte des 
liusseren Auges vergleichen: in der Mitte eine rundliche Ansehwellung, 
nach der SeRe ein lltnglicher innerer Augenwinkel. Je nachdem die 
rundliche oder l~ingliche Form vorwaltet, erscheinen die einzelnen 
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Cysten entwedcr wie klcine Punkte, K~rnchen oder Blllschen, oder 
wie kleine Striche oder St~ibchen, die sich dureh ihr grauweisses, 
selten durchseheinend klares oder graues Ansehen yon dem rothen 
Muskelfleiseh scharf abheben. Die li~ngliehe, doppelseitig in rund- 
]iehe Spitzen ausgezogenc Form ist meinen Beobaehtungen nach 
die gewShnliche, zumal wenn das Muskelfleisch derb und gut ge- 
n~ihrt ist. Otfenbar ist sie dem Druck der IVluskelfasern zuzu- 
sehreiben, ebenso wie die fast regelm~ssig lang-ovale, dattelf~rmige 
Gestalt der Muskel-Cysticercen, welehe so auffallend yon der runden 
Form der eigentlichen Bindegewebs-Cysticereen abweieht, und welche 
in den Subarachnoideal-R~iumen zuweilen in eine ltstige oder bueh- 
tige iibergeht. 
In der grossen Mehrzahl der F~tlle erseheinen die Cysten 
grauweiss, auch wahl geradezu weiss und undurcbsichtig, was 
immer auf Kalkablagerung zu beziehen ist. I)iese hat hier abet 
nicht dieselbe Bedeutung, wie bei den Cysticercen und Echino- 
coceen; sie ist zun~ichst nieht dem Absterben der Thiere und einer 
sp[iteren Verkreidung zuzuweisen, vielmehr finden sich selbst in 
solehen Cysten, deren Wand zum grtissten Theile verkalkt ist, 
nieht selten vollst~ndig lebende Thiere, und der innere Raum bleibt 
yon den Kalksalzen frei, wiihrend bei den Cysticercen gerade das 
Umgekehrte stattfindet. Indess kann es allerdings auch vorkommen, 
dass die Triehinen absterben und sich in den inneren Raum Kalk- 
salze ablagern, nur ist diess der seltnere Fall. Sowohl Essig-als 
Salzs[iure, zumal wean man sie zu getroekneten Cysten hinzuftigt, 
liisen die Kalksalze unter m~issiger Gasentwicklung. Die Ablagerung 
beginnt ki~rnig, bleibt lange Zeit so und geht nur selten in ein 
homogen-krystallinisehes Au sehen tiber. Regelm~issig beginnt sie 
an den ausgezogenen Spitzen, bier jedoeh nicht immer yon der 
Oberfl~iehe her. Aueh ist sie selten in gleieher Ausdehnung an 
allen Cysten zu bemerken. 
Was nun die l~atur der Cysten betrifft, so hat namentlich 
Lusehka (Zeitschr. f. wiss. Zoologie Bd, IIL S. 70) ein grosses 
Gewicht auf die schon yon B isehof f  und Valent in  (Repertorium 
f. Anat, u. Physiol. Bd. VL 1841. S. 194) hervorgehobene Unter- 
scheidung einer ~iusseren, haupts~iehlieh Gestalt gebenden und einer 
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inneren Sehlehte gclegt. Ersterc, zu weleher er auch die ,,Fort- 
slttze" oder ausgezogenen Spitzen reehnet, betrachtet er als das 
Produkt tier Gegenwirkung des Organismus, als ein entzUndliehes 
Produkt, bestehend aus Bindegewebe mit Get~dssen; letztere dage- 
gen, welehe iw.mer rundlieh sei, gehSre der Trichina an und sei 
gegen Aetzkali, Essig- und Salzs~lure resistent. Ich babe reich 
yon der Riehtigkeit dieser Vorstellung ebenso wenig tlherzeugen 
k0nnen, als frilher Br istowe und Rainey (Transact. of the Pa- 
thol. Society of London. 1854. Vol. V. p. 277)~ Allerdings finale 
ieh im Umfange der Cysten eine geringe, mit Gefassen versehene 
Bindegewebsmasse, welehe besonders vor und hinter der Cyste 
reiehlieher angeh~iuft ist, den Zwisenenraum zwisehen den beiden 
n~iehstanstossenden Primitivb0ndeln ausfttllt und nieht selten Fett 
in gr0sserer blenge enth~ilt, zumal wenn die Individuen sonst gut 
gen~ihrt sind. Allein dieses Bindegewebe hat mit der Cyste, wie 
mir seheint, nichts zu thun, und letztere hesteht aus der ganzen 
Masse mitsammt ihren Forts~tzen oder Spitzen. Niemals ist es mir 
gelungen, innerhalb noeh ein besonderes rundliehes Gebilde zu 
entdeeken oder gar, es zu isoliren; vielmehr sehe ieh auf Ouer- 
sehnitten eine einzige, zuweilen sehr dieke und dann leieht streifige 
(gesehiehtete) Substanz, welehe naeh innen ganz seharf begrenzt ist. 
Diese Sehieht ist es, welehe aueh sehon bei der Betraehtung der 
unversehrten Cysten als ein helles, rundes, eentrales Gebilde er- 
seheint (Fig. l--r-3), indem sic lange der Verkalkung widersteht, 
aber dass sic yon der 0brigen, der Verkalkung frtiher verfallenden 
Masse versehieden sei, daf'dr habe ieh keine Thatsaehe auffinden 
k0nnen. LOst man die abgelagerten Erden dureh Salz- oder 
Essigs~iure (denn aueh letztere 10st bei geh0riger Concentration 
die Kalksalze auf), so hat, namentlich auf dem Quersehnitte, die 
Kapselwand ein diehtes Aussehen, was an verdiekte Glash/iute 
(Linsenkapsel, )eseemet'sehe M mbran, aueh wohl Eehinoeoeeus- 
Htaute) erinnert, l)as einzige Faserige, was ieh daran habe be- 
merken k0nnen, besteht darin, dass die Kalkkt~rnehen, wenn sie 
noeh nieht sehr dieht gelagert sind oder wenn ihre Masse sieh 
dureh die Einwirkung yon S~uren zu liehten anf~ngt, h~iufig reihen- 
weise gestellt erseheinen. Dagegen ist es allerdings riehtig, dass 
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die innere Hlihte ganz regelmiissig rund oder eif~irmig ist und dass 
die Fortslttze sich als solide Gebilde erweisen. Hat man die Kalk- 
salze dureh S~iuren geliist, so sieht man die Forts~itze aus lauter 
concentrisch fiber einander geschichteten, kappenfiirmig fiber ein- 
under gesetzten Lagen zusammengefiigt, welche der Form der in- 
neren Hlihlung entsprecheud gelagert sind (Fig. 3) und sich zu- 
weilen um die gauze C~'ste continuirlich fortsetzen. An den einzelnen 
Lagen oder Sehiehten babe ieh keine weitere Struktur, namentlieh 
keine zelligen oder kernartigen Oebilde entdecken kiinnen; sic 
zeigen nut feine Streifen und l~ingliehe, linsen- oder spindelf'(irmige 
Spalten, die freilich den Durchsehni~ten maneher Knorpel- oder 
Biadegewebskiirpereben sehr ~ihulich aussehen, und in denen 
Br is towe und Ra ine?  zuweilen Kerne gesehen haben wollen. 
Ghemischen Reagentieu leistet die Substanz den st~irksten Wider- 
stand; sie verhiilt sich also ithnlich den Chitin-Gebilden. 
Ieh kann daher, jene sehwaehen und im Querschnitte des 
Mitteltheiles kaum bemerkbaren iiusseren Bindegewebslagen abge- 
reehnet, die ganze Cyste nur als ein einziges, in sich zusammen- 
hiingendes Gebilde betrachten, Ist es ein Reactions-Produkt, so 
muss es ganz und gar dem Organismus des Tr~tgers angehiiren; 
ist es ein Theft des Thiers, so muss es ebenso ganz dem Thiere 
zugeschrieben werden. Wie aber diese Frage entseheiden? Die 
chemischen Eigensehaflen sprechen mehr fllr die letztere Miiglieh- 
keit, abet sie sind doeh zu sp~irlich, um eine Entseheidung zu 
geben. Ueber die Bildung selbst babe ieh keine Beobachtung. 
Nut eine Bemerkung miichte ieh hinzuftigen, die vielleieht yon 
Werth sein dUrfte. 
Luschk  a sah in dem Inhalt der Cyste ausser den Thieren 
eine ,staubf'6rmige Masse yon Elementark6rnehen", i  weleher kleine 
rundliche oder llingliche Kiirper zerstreut lagen. Diese Kiirper 
(Fig. 4. B.), wetche Luschka sehr genau beschreibt und abbildet, 
aber nicht deutet, sind unzweifelhaft Kerne. So lange sie in der 
ktirnigen Grundmasse ingescblossen sind (a), erseheiuen ihre Con- 
touren blass; trenneu sie sich daraus (b), so sehen sie scharf und 
dunkel aus. lm Inaern hat jeder Kern ein, auch wohl zwei Kern- 
k~irperchen. Wirkliche ZeUen babe ich hie sehen k6naen~ doch 
l iesse sich die M~gliehkeit denkcn, dass diese sehr zart seien und 
bei der so geWaltsamen Behandlung und Zerst~rung dcr Cysten- 
wand zertrilmmert wtirden; die feink{~rnige Grundmasse kSnnte die 
Tr(lmmer dieser Zell8n darstellen, wie man es ganz ~ihnlich in tier 
Neuroglia des Gehirns sieht (Cellularpathologie, Fig. 95). Indess 
ist diess ganz unsicher. Br i s towe und Ba iney  sahen in der 
k~rnigen Masse niemals Kernc oder  Zelien, so lange das Thief 
gut entwickelt war, dagegen beschreiben sie Brides und nament- 
lich zahlreiche Kerne in Cysten, deren Thiere im Absterben oder 
abgestorben waren, 
W~ire wirklich ein zelligerBelag, also ein Epithel zugegen, so 
milsste man wohl die ganze Cyste als ein dem mensehlichen Trti- 
get angeh~riges Neugebitde betraehten. Ist diess aber nicht der 
Fall, so bleiben zwei M~glichkeiten. Entweder k~nnte es sein, 
dass jene Kerne Reste der ~iusseren Dotterzellen wilren, in wel- 
chem Falle die etwas unwahrscheinliche Annahme gemaeht werden 
mBsste, dass die Thiere als Eier an ihre spltteren Fundorte gelang- 
ten und die Cystenwand er alten Eischaale entspr~iche. Oder es 
ware denkbar, dass die Thiere in ein bestimmtes Formelement der 
Muskeln, nlimlich in die Primitivbllndel einwanderten, in welchem 
Falle die erwtihnten Kerne den Kernen des Primitivbttndels, die 
KSrnermasse der zerfallenen Fleischsubstanz, die C?stenwand em 
verdickten Sarcolemma entsprliche *). 
Ftlr letztere MOglichkeit spricht die grosse Uebereinstimrnung 
der gedachten Kerne mit den bekannten Kernen der Muskelprimi- 
tivbUndel (Cellularpath. Fig. 23, 24, 105), sowie der Umstal~d, dass 
Bow in an und andere Beobachter parasitische Gebilde, ersterer 
sogar tqematoden-artige WOrmer im Innern der Muskelprimitiv- 
bUndeI gesehen haben (K611iker, Gewebelehre. 3. Aufl. S. 205). 
Das Sarcolemma n solchen Muskeln fand K611iker verdickt und 
mit Quers t re i fen .  Ich wtlrde daher kaum noch Anstand rich- 
men, auch hei der Trichina die Cyste fllr ver~ndertes Sarcotemma 
zu nehmen, wenn es mir jemals gelungen wlire, einen Zusammen- 
*) Die fernere M6glichkeit, dass die Thiero in einem Gef~ss stecken bleiben und 
dessen Wand sich zur Cyste umgestaltet, lasse ich unerSrtert, da ich gar keine 
erfahrungs~emBssen Anhaltspunkte dafiir sehe. 
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~hang der Cysten-Fortstitze mit MuskelprimitivbUndeln zu finden; 
ich bin jedoch ausser Stande gewesen, auch nur anniihernd etwas 
derartiges zu sehen. Einen Beweis gegen die Sache kann man 
daraus jedoch kaum herleiten, da es sehr miiglich ist, dass dieser 
Zusammenhang bald dutch Atrophie verloren geht. Nur eine ein- 
zige Beobachtung liegt vor, wo ein soleher Zusammenhang wahr- 
scheinlich wurde. Meissner (Zeitsehr. f. ration. Medicin. N. F. 
Bd. VI. S. 248) fand die dicke, zunltehst:um den Wurm liegende 
und aug coneentrisehen Schichten bestehende Hfille mngeben yon 
einer gehr zarten, structurlosen Membran, welche dem Myolemma 
in Dicke und Verhalten glich, an den beiden Enden der spindel- 
f6rmigen Cyste nicht geschlossen war und sieh zusammengefallen 
und gefaltet weiter fortsetzte, anscheinend in Bindegewebe tiber- 
gehend. 
K f iehenmeis ter  (Parasiten. Abth. I. LeiPz. 1855. S. 256), 
der sieh der Ansicht yon Luschka  anschliesst und sieh speciell 
auf die Beobaehtungen Me issner ' s  fiber die Einkapselung der 
Gordiaceen beruft, hat doch ganz richtig eine Thatsaehe hervor- 
gehoben, welehe durehaus gegen jene Ansicht spricht. Es kommt 
m*imlieh bei den Trichina-Kapseln ieht ganz selten vor, was Bri-  
stowe und Rainey mit Unrecht bezweifeln, dass 2, zuweilen 
sogar, dass 3 Thiere in einer Cyste eingeschlossen sind (Fig, 2). 
Bildeten nun die einzelnen Thiere durch eine Art yon Absonderung 
Kapseln um sich herum, so mfisste dasselbe intreten, was Meiss- 
net  bei Gordien gah, dassniimlieh innerhalb der ~iusseren oder 
Organ-Kapsel jedes Thier ffir sieh dureh eiae inhere oder Thier- 
Kapset umsehiossen w~ire. : Diess ist aber nicht der Fall. Dagegen 
bemerkt Meissner (Zeitsehr. f. wiss. Zoologie. Bd. VlI. S. 135), 
was sehr ffir meine Ansicht sprieht, dass da, wo Gordien frisch 
in  das Innere ,con Muskelprimitivbfindeln eingedrungen sind, die 
letzteren ihre Struktur einbtissen und nur eine kiirnige, briieklige 
Masse umherliegt. 
Betrachten wit nun die Thiere seibst genauer, so genfigt die 
Beobachtung auch nur einer lebenden Trichina, um sieh yon der 
Wahrheit der zuerst yon Lusehka  aufgegteliten Behauptung zu 
Uberzeugen, dass das diinnere Ende (Fig. 4, a) dem Munde, das 
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dickere (b) dem After entspricht, blur ist das erstere in der Zeich- 
hung yon Luschka  nicht spitz oder diinn genug, und an dem 
letztercn befindet sich, wie schon Br is towe und Rained',  so wie 
K t l chenmeis ter  hervorgehoben haben, bestimmt eine Analmiln- 
dung. huch finde ich, dass das Thief nicht bloss, wenn es aus 
seiner Kapsel herausgenommen ist, Bewegungen macht, sondcrn 
auch dann, wcnn es in der Kapsel gereizt wird, was aueh bei 
ibm am besten durch schwache Kalilauge geschieht. Diese Bcwe- 
gungen bestehen thefts in einem Erweitern 0der Verengern der 
Spirale, in welcher es aufgerollt liegt, theils in ausgiebigen seit- 
lichen Bewegungen des Kopfendes, theils in einem Auf- und Ab- 
riicken, Verengern und Erweitern, Hin- und Herbcwegen des Di- 
gestionskanals innerhalb der Kiirperhiihle. B ri s t o w e und R a i neu 
haben zugleich ganz richtig angemerkt, dass das Thier sich immer 
nach derselben Seite aufrollt. 
Im Uebrigen ist die innere Zusammensetzung der Thiere sehr 
schwer zu erkennen und ich gcbe die nachstehenden Bemerkungen 
keinesweges als eine erschiipfende Darstcllung, sondern nur als 
einen kleinen Beitrag zu der Kenntniss dieses intcressanten Thieres. 
Was ieh gesehcn habe, stimmt mit der Beschreihung Luschka 's  
sowie Br i s towe 's  und Ra iney 's  in vielen stricken tlberein, 
weicht jedoch in einzelnen ab und l~isst mehrfach eine andere 
Deutung zu. Innerhalb der glasartig homogenen, dicht geringeltcn 
Htillcn sieht man vom Mund her his zum After cinch hellcn, racist 
lceren Kanal, der sich jedoch an verschiedenen Stellen der Beob- 
achtung mehr entzieht, indem er durch andere Organe gedeckt 
oder umhtIiit wird. Laschka  stellt die Verhiiltnisse dieser, un- 
zweifelhaft als Verdauungskanal ufzufassenden RShre, ~thnlich wie 
B ischof f ,  so dar, dass ihr Lumen schnell breiter wird, saekar- 
tige, durch quere Einschntlrungen abgetheilte Ausbuchtungen be- 
kommt, welehe je unter einer Querlinie helle, runde Punkte ent- 
halten, und cndlich am oberen Ende des unteren Dritttheils des 
Wurmes eine birnefi- oder trichterf'6rmige Gestalt annimmt. Hier 
finden sich zwei kleine, gestielte, blasenf'6rmige Anhiinge. Von da 
an bis an das hintere Leibesende,sei der Kanal dtlnner und gleich- 
mlissig. K t i chenmeis ter  schliesst sich dieser Darstellung an, 
Archly f. pathol. Anat. Bd. xv In .  nfL $ u. 4. 22 
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nur behauptet er, dass die hellen, runden Punkte nicht existiren, 
sondern nut ,,eine optische Erscheinung" seien. 
Nach meinen Beobachtungen existiren diese Punkte allerdings 
als deutlich erkennbare K~rper und zwar als ganz unzweifelhafte 
Kerne, deren Kernk~rperchen zuweilen sehr scharf hervortreten. 
Nut ist es mir niemals vorgekommen, diese ziemlich grossen, 
rundlich-ovalen Kerne, wie L uschka es abbildet, bis zu dem er- 
wlihnten Abschnitte hin verfolgen zu k~nnen; ich sah sie immer 
nur deutlich im vorderen Dritttheil (Fig. 4. c), w~ihrend gegen das 
Ende des zweiten Dritttheils kleinere, gl~nzende, fettartige Pnnkte 
oder Ktirner in ziemlich regelm~ssigen Abst~nden hervortraten. 
Dass diese Karner den Kernen entsprechen, daftlr zeugt auch die 
Beobachtung yon Br i s towe und Ra iney,  welche in der kSrnigen 
Masse dieser saekigen (sacculated) Ausbuchtungen iiberall nur 
runde oder unregelm~issige, stark lichtbrechende, verh~iltnissm~ssig 
grosse, leieht gelbliehe Ktirner sahen. 
Alleia gauz wesentlieh weiehe ich yon Lusehka  ab in der 
Besehreibung des Gebildes, in welchem diese Kerne und K~irner 
enthalten sind. Ich habe mich ganz bestimmt iiberzeugt, dass die 
tiussere Grenze desselben keineswegs die ~iussere Grenze des Ver- 
dauungskanals als solchen ist, sondern dass dieser vielmehr inaer- 
halb als ein heller, ziemlich gleichm~issig fortlaufender Sehlaueh 
zu sehen ist. iNur an dem vorderen Theile, wo die deutliehen 
Kerne lagen und um diese eine diehtkiirnige Masse aufgeh~iuft war, 
konnte ich den innera Kanal nicht deutlich durchsehen; nachher 
war er ganz klar und ich konnte an einer Reihe yon Pr~iparaten 
auf das Bestimmteste sehen, wie der innere Schlauch weiter nach 
hiaten (kurz vor d in Fig. 4) aus der Umhtiilungsmasse, wie aus 
einem,grossen Rohre, hervortrat. Damit stimmt, wenigstens im 
Allgemeinen, auch die Darstellung der englischen Untersueher. 
Lusehka  gibt an, dass er einmal bei der Zerlegung eines 
Wurmes den breiteren Theil des Sehlauehes aus zwei seifliehen 
H~ilften bestehen sah, zwischen denen ein dtlnner Kanal in die 
triehterf'Srmige Gestalt fllhrte und sofort in das diinnere Ende 
ilberging. Zugleieh erinnert er darart, dass B ischof f  einen mitt- 
leren L~ingsstreifen sah, der seiner Ansicht naeh e ia  Llings- 
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ge~ss *) sein kiinnte, und dass Far re ' s  Abbildun8 ein ~lhnliches 
Verhiiltniss wiedergibt. So  ist er denn nieht abgeneigt, jenen 
breiterea Thcil in der vorderen Ki~rperhlilfte als Bildungsstiitte der 
Eier zu betrachten; mit dem Nahrungskanal stehe er in einer so 
innigen Verhindung, dass eine Scheidung nur selten zur Wahr- 
nehmung e!ange. 
Von einer Zweitheilung des UmhiiUungsorganes babe ich niehts 
wahrnehmen k(innen. Viehnehr schien mir der vordere Theil aus 
dicht aneinandergedr~ingten grtisseren Zellen zu bestehen, welche 
naeh rtickwlirts immer kiirzer und zugleich breiter wurden, wlih -~ 
rend ihr Inhalt gleiehmlissiger und klarer wurde, ihre Kerne ver, 
sehwanden und daftir endlich jene gliinzenden KiJrner auftraten. 
Viclleicht war diess eine secund~ire Veritnderung illterer Thiere. 
Mit niehts kann ich den hinteren Theft des Organes jedoch besser 
vergleiehen, als mit dem Aussehen einer kleinen Arterie, deren 
Muskelhaut sehr verdiekt ist. Dass es abet keine Muskelhaut ist, 
daftir spricht der yon den bekannten Muskeln der Wtirmer ganz 
abweichende Bau und die Aehnlichkeit mit einem anderen, bei 
mehreren Rundwtirmern speciell beschriehenen Organe. So hat 
erst jtingst Eber th  (Zeitsehr. f. wiss. Zoologie. Bd. X. S. 245) das 
ganz analoge, schon you Mayer beschriebene Verhalten des Oeso- 
phagus zu einem lappigen Umhilllungsorgan bei Trichoeephalus 
sehr genau geschildert, und Meissner  (Ebend. Bd. V. S. 237. 
Bd. Vii. S. 78) hat ein ~ihniiches, schwammig~zelliges Organ bei 
Mermis und Gordius erlliutert. Eber th  fand da, wo ich Kerne 
sah, vollst~indige Zellen, deren Kerne sich spliter in eine Art yon 
Colioidklirnern umbildeten, was an meine Beobachtung bei Trichina 
erinnert. Was ich am Anfange des Organes sah, stimmt jedoeh 
ant meisten mit der Abbiidung Me issner ' s  (Ebendas. Bd. V. 
Tar. XUl. Fig. 19) yon dem Oesophagus bei Mermis tiberein, i)a 
indessen die eigentliche Bedeutung des Organs aueh bei Tbieren, 
dis viel gilnstigere Objeete der Beobachtung darstellen, nicht er- 
kannt worden ist, so stehe ieh hier um so mehr yon einem Iater- 
pretationsversuehe ab.
*) Wahrschein|ich entspricht jedoch dieser Liingsstreifen dem yon B ris t o we und 
Rain e y nactlgewiesenen muskuiSsen L/ingsbande. 
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Im Hintertheil des Thieres ist der Verlauf des Darms wiederum 
schr schwer zu verfolgen, well hier gewi)hnlich fast in der ganzen 
Breite der Leibesh~hle in anderes~ ziemlich undurchsichtiges I~aeh - 
barorgan liegt, n~imlieh die Generationsdrtise. Indess ist cs mir 
immer so vorgekommen, als ob auch bier der Darmschlauch yon 
einer etwas breiteren Schicht umgeben sei, yon der ich es jedoch 
dahin gestellt sein lasse, ob es nur eine dieke Wand oder noch 
eine besondere Umhtillungsmasse sei. Zerreisst man das Thier, 
so sieht man an dem Darmrohr zuweilen nur eine glasartige Mem- 
bran mit einzelnen gelblichen Fettk~rnchen; bei recht frischen 
Thieren dagegen liegt innen auf der Membran ein sehr feines, 
belles, plattes und polygonales Epithel mit kleinen Kernen, das 
bei Lusehka  ziemtieh richtig abgebildet ist. 
Was nun d as erwlihnte Generationsorgan betrifft, so finde ich 
bier zu der Beschreibung yon Luschka  nichts Wesenttiches hin- 
zuzusetzen. Auch ich sehe daran zwei blinde Enden, eines in der 
51~ihe des Afters, ein anderes dicht unterhalb der Stelle, wo der 
Oesophagus aus dcm Umhfillungsorgan hervortritt. Nahe an dieser 
Stelle liegt sehr h~iufig der yon Far re  beschriebene br~iunliche, 
k(irnige Pigmentfleek (Fig. 4, e), wlthrend ausserdem bei den mei- 
sten Thieren nur feine, fettig aussehende KSrner zu bemerken sin& 
lndess habe ieh hei ganz frischen Individuen doeh auch, wie 
Br i s towe und Ra iney  es abgebildet haben, eine dichte Masse 
kleiner, hellgrauer, runder und weicher, kernhaltiger Zellen darin 
gesehen. Jene Stelle entsprieht nun freilich ziemlich genau dem 
Punkte, wo bei Triehocephalus die Mtindung des weiblichen Sexual- 
apparates liegt, und da ich wegen der Schwierigkeit des Objectes 
nieht dafUr stehen kann, dass hier nicht irgend eine feine Verbin- 
dung nach aussen vorhanden war, so wtirde der Schluss gewiss 
nliher liegen, in dem ganzen Gebilde nach dem Yorgange yon 
B ischof f  das Rudiment eines weiblichen Sexualorgans~ als mit 
Luschka  alas eines mlinnlichen zu suchen, wofiir nur alas 
anzuftihren w~ire, dass die englisehen Beobachter zuweilen eine 
Verbindung des Organes mit dem After gesehen zu haben glauben. 
Jedenfalls w~ire es sehr gewagt, die Trichina yon vornherein als" 
ein hermaphroditisches Thief zu betrachten, nachdem erst ktirzlich 
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durch A. Schne ider  (Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. X. S. 176) der 
Hermaphroditismus fiir einzelne Nematoden dargethan ist. Bei der 
Trichina widerspricht nichts, anzunehmen, dass dasselbe Organ 
sich hei einem Thiere nach einem m~innlichen, bei eincm andern 
nach einem weiblichen T?pus entwickeln kiinne. Denn dass wir 
es bier mit einem noch ganz unentwickelten Thiere zu thun hahen, 
dartiber kann ja kein Zweifel sein. 
Schon oft ist und namentlich Schon yon Owen selbst (Medi- 
cal Times 1849. Sept. p. 607, bei Cruve i lh ier  citirt) die Frage 
aufgeworfen worden, wohin das Thier in seinem entwickelten Zu- 
stande gehiiren mtlge. W~ihrend Herbst  (Giittinger Nachrichten 
1852. No. 12. S. 183) keinen Anstand nimmt, dasselbe als iden- 
tisch mit Filarien zu betrachten und Meissner (Zeitschr. f. rat. 
Medicin a. a. 0.) nach den am Darmkanal sich befindenden Ab- 
theilungen es for die Larve eines Trichosoma h~ilt, womit auch 
Davaine (Trait~ des Entozoaires. Paris 1860. p. LXVIII. Note) 
iibereinstimmt, hat hekanntlich K ti c h e n m ei s t e r dasselbe auf das 
Bestimmteste als den Jugendzustand es Trichocephalus angcspro- 
chen. In der That ist sehr Vieles, ja das Meiste, was wir tiber 
die OrganisationsverhUltnisse beider Thicre wissen, einer solchen 
Annahme gtinstig. 
Eine eigentliche Entscheidung darllber liess sieh nattlrlieh nur 
erwarten, wcnn es gelang, das Thier unter Verhiiltnisse zu brin- 
gen, woes  seine weitere Organisation ausbilden konnte, und daa 
Experiment bet bier die sichersten Anhaltspunkte. Dieser Weg 
war zuerst yon Herb st betreten worden, freilich nut mit Trichinen 
yon Thieren, deren Uebereinstimmung mit den menschlichen nicht 
ganz sieher gestellt war, under  hatte das sonderhare Resultat 
ergeben, dass sich bei Thieren, die mit trichinischem Fleische ge- 
fUttert waren, wieder Trichinen in den Muskeln fanden. Von einer 
fortschreitenden E twicklung schien hier also nicht die Rede zu 
sein. Weitere Versuche, die Zenker und K i i chenmeis ter ,  so- 
wie Leuckart  (bei Kt icheameis ter  S. 268) anstellten, batten 
kein Resultat; nur Leuckar t  fand zwei Tage nach der FUtterung 
im Darmschleime yon M~uscn junge Triehincn. 
Untcr diesen Vcrh~iltnissen war-es dringend geboten, neue 
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Versuche zu maehen, und als ich in den letzten Tagen des ver- 
gangenen Juli wiederum bei einer Section zahlreiehe lebendo Tri- 
chinen gewann, stellte ich eine Ftitterung mit denselben an. Das 
Resultat war ein tlberaus gtlnstigcs, konnte abet leider nur sehr 
unvollstlindig ausgenutzt werden, da ich eben im Begriffe stand, 
eine weite Reise anzutreten und die dringendsten Gesch~ifte die 
letzten Tage vor derselben in Anspruch nahmen. Leider gingen 
dartiber aueh die gesammelten Pr~iparate bis auf ganz unvollst~ln- 
dige Spuren verloren, und ich wtlrde mich daher lieber auf die 
kurze Mittheilung beschr~inkt haben, welche ich an einige gelehrte 
Gesellschaften, amentlich noch in der Sitzung der hiesigen Ge- 
sellschaft fiir wissenschaftliche Medicin veto 1. August maehte, 
wenn nicht inzwischen auch Leuckar t  neue Versuche mit schein- 
bar anderen Resultaten angestellt h~itte, die in der Pariser Akademie 
am 26. Septbr. vorgelegt wurden. 
Ich hatte in der Eile nut einen kleinen Hund zur Verftlgung, 
der schon zu Versuchen tiber Blutver~inderungen gedient hatte, der 
aber bis auf cine schlecht geheilte Venenwunde am Halse gesund 
erschien. Er verschlang mit grossem Appetit die in ihren Cysten 
dargereichten Thiere, zeigte sich abet in den nitchsten Tagen un- 
wohl und starb 389 Tage nach der geschehenen Ftitterung, wie die 
Section lehrte, an einer metastatischen (h~morrhagisehen)Pleuritis. 
Die aisbald vorgenommene Untersuehung des Darmes ergab zunllehst 
den tlberraschenden Befund, dass die Darmzotten in der grSssten 
Ausdchnung mit Psorospermien  durehsetzt waren. Sodann zeig- 
ten sich, zum Theil oberfl~ichlich der Sehleimhaut ansitzend, zum 
gr~ssten Theile abet frei in dem Darminhalt und zwar haupts~ich- 
lich im unteren Theile des Duodenums und im Jejunum zahllose, 
mit blossem Auge wegen ihrerFeinheit und ihres durschseheinen- 
den Aussehens chwer wahrzunehmende Fadenwiirmer, welche im 
Allgemeinen die Form der Trichinen darboten, abet ungleieh grSsser 
waxen und volle geschlechtliche Entwickelung besassen. 
Es war nun zun~chst die Frage, ob diess wirklich Entwicke- 
lungszust~inde der gefiitterten Trichinen oder nicht vielleicht andere, 
zuf~tllig vorhandene Nematoden waren. Indess schien mir dartiber 
kein Zweifel zu bleiben. Abgesehen yon ihrer Aehnliehkeit, yon 
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ihrer grossen Zahl, yon ihrer ungew~hnlichen Beschaffenheit, fan- 
den sich neben ihnen noch einzelne abgestorbene, jedoeh in der 
Entwiekelung etwas vorgeschrittene Trichinen, zum Theil noch halb 
in Reste ihrer Cyste eingeschlossen; viele andere, gut ausgebil- 
dete batten neben sich eine weissliche Masse, die sie aueh wohl 
halb umhiillte, welehe gleichfalls Aehnliehkeit mit der alter Kapsel 
darbot. 
Eine damals sofort aufgenommene Skizze eines so entwickel- 
ten Thieres findet sich auf Taf. IX. Fig. 5. Man sieht daraus, dass 
das vordere Ende a sieh sehr betrlichtlich verl~ingert und verschmii- 
lert hat, w~ihrend as hintere Ende eine m~issige Dicke behielt. 
I)er feine Oesophagus verliert sich nach einer lUngeren Strecke 
unter einer sehr dicht gedriingten Masse runder, dutch gegensei- 
tigen Druck etwas abgeplatteter Zellen, welehe fast den ganzen 
Leib des Thieres ausftlllen und hei d in einer blindsackartigen 
Anschwellung endigen. Indess setzt sich yon bier ein um ein 
Geringes chmlilerer, mit leicht granuliirer Masse gefilllter Kanal noch 
his gegen das Analende bin fort, um hier zu endigen, w~ihrend 
neben ihm der Darm wieder zum Vorsehein kommt, um durch 
einen deutlichen Anus (b) frei auszugehen. 
Dis wichtigste Thatsaehe war nun die, dass die zelligen Ele- 
mente, welehe den grlissten Theil der Leibeshtlhle innahmen, sieh 
bei verschiedenen Thieren verschieden verhielten und sieh bei den 
einen als Eier, bei den andern als Samenzellen auswiesen. Erstere 
(Taf. i .  Fig. 2) bestanden aus deutliehen runden Zellen mit gra- 
nullirem lnhalt, grossem, hellem Kern und Kernkiirperchen; letztere 
(Tar. X. Fig. 3. B) enthielten in grosser Menge Samenk(Irperehen, 
nlimlich kleine, runde Blasen mit thefts rundem, thefts l~ingliehem 
Kern, am meisten iihnlieh den yon Gordius, die Me issner  (a. a. O. 
Tar. VI. Fig. 23 b. u. 24 a.) abgebildet hat. Die meisten Thiere 
waren so erftlllt mit diesen Ei- oder Samenzellen, dass ein ge- 
ringer Druek, z. B. schon der des aufgelegten Deekglases meist 
gentigte, um einen Austritt derselben zu bewirken. Dieser geschah 
gewlihnlieh durch eine wirkliehe Ruptur der H~iute, aber bei den 
Eiern aueh ziemlieh htiufig so langsam und gleichf'6rmig dureh 
eine Oeffnung in der vorderen KOrperhiilfte, dass die Vermuthung 
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nahe lag, es miichte bier eine nattirliche Oeffnung (der Scheide) 
sich befinden. 
Das Verh~iltoiss der beiden Schl~iuche, des digestiven und des 
sexualen, zu einander war, wie gesagt, an den meistea Stelten durch 
die dichte hnhltufung derSecretionsproducte des letzteren ganz ver- 
deckt, iadem diese scheinbar den ganzen Querschnitt der Leibes- 
h(ihle erftlllten (Taf. X. Fig. 2). Indess zeigte sich beim Zerreissen 
der Wilrmer und bei dem theilweisen oder g~inzlichen Austritt der 
Contenta der digestive Schlauch wieder ganz deutlich (Fig. 3, a) 
als ein mit leicht doppeltem Contour versehener Canal. In dem- 
selben bemerkte ich eine feine, mit kleineren und grilsseren Va- 
cuolen durchsprengte, innere Belegungsmasse, die wie dutch 
Wasserimbibition aufgebl~ihtes Epithel aussah (Fig. 4, a). Auch der 
sexuale Schlauch war dickwandig und auf seiner inneren Fl~iche 
mit einem feinen, klaren Epithel besetzt, dessert einzelne Zellen 
kleine, gi~inzende Kerne zeigten (Fig. 4, c).  Gegen den Anus bin 
verschm~ilerte sich der digestive Kanal zu einer ganz feinen RShre 
(Fig. 1, a, b), w~ihrend er Eierschlauch (d, d) in einiger Entfer- 
hung yon dem Leibesende mit einem nur wenig verjUngten Blind- 
sack abschloss (e). 
Das ist (]as Wenige, was ieh nach den, damals in der Eile 
gemachten hufzeichnungen mittheilen kann. Ich unterlasse s ab- 
sichtlich, nach den wenigen, mir gebliebenen, tiberall nur aus 
zerrissenen Exemplaren bestehenden Pr~iparaten weitere Erg~inzun- 
gen hinzuzufilgen, da ich fiirchte, dass manche Besonderheit erst 
nachtr~iglich inzugekommen ist. Auch.mache ich darauf beson- 
ders aufmerksam, dass ich keine Garanfie dafiir tibernehmen kann, 
dass in der yon meinem Zeichner angefertigten Skizze des ganzen 
Thieres (Taf. IX. Fig. 5) die Zellkiirper des Sexualapparates wirk- 
lieh bis c hinaufreichten, dass ich vielmehr vermuthe, dass bier 
die obere Partie des Umhiillungsorganes, welches wir an dem 
Oesophagus kennen gelernt haben, mit dem Sexualapparat zusam- 
mengeworfen women ist. l)enn gerade dieser Theil hat an den 
mir erhaltenen Pr~tparaten die gr~sste Aehnliehkeit mit dem Oes0- 
pha~us der Trichinen. 
Die Frage, welche ich mir bei der frisehen Untersuchung 
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zun~lchst vorlegte und auf welche ich alle Sorgfalt, die ich konnte, 
verwendete, war die, ob an den Thieren Eigenschaften hervortrltten, 
welche ihre Identit~it mit Trichocephalus dispar ausser Zweifel setzen. 
Das Resultat war ein negatives. Namentlich waren es zwei Dinge, 
die ich mit Bestimmtheit behaupten kann. Erstlich zeigten die 
Eier nichts yon der so charakteristischen Gestalt der Trichocepha- 
lus-Eier, sondern es waren einfach runde Gebilde, ohne alle ~iusSere 
Forts~itze. Zweitens fehlte den m~innlichen Thieren jede Andeu- 
tung der so charakteristischen Bildung der ~tusseren Genitalien des 
Trichocephalus, vielmehr endigte der Hinterleib auch bei ihnen in 
einer einfach abgerundeten Form. 
Inzwischen hat Leuckar t  nach seinen Mittheilungen an die 
franztJsische Akademie wirklich Trichoeephalen zu Tausenden aus 
Trichinen erzogen. Indess waren die ~iusseren Verh~tltnisse sehr 
verschieden yon denen in meinem Falle. Er hatte ein Sehwein 
mit den Trichinen gcfilttert und dieses war erst 5 Wochen nach- 
her getiJdtet worden. Die Entozoen hatten also nicht bloss einen 
sehr giinstigen Boden fiir ihre Entwickelung, sondern auch die 
nlithige Zeit fur ihre weitere Ausbildung. Diese grosse Verschie- 
denheit kiJnnte es wohl erkl~iren, dass bei meinem Hunde, der 
schon nach 389 Tagen starb, nicht eine gleiche Entwickelungshlihe 
der Thierchen erreicht wurde. Da wir aber tiber die Entwicke- 
lungsgeschichte des Trichocephalus, jenseits der Zeit, wo das 
junge Thier die Eischaale verlassen hat, gar nichts wissen, so 
dlirfte es wohl noch nicht gerathen sein, aus den beiderseitigen 
Erfahrungen einen bindenden Sehluss zu ziehen. Weitere Versuche 
werden dartiber entseheiden mtissen. 
Fig. 1. 
Erklarun$ der Abbildungen. 
Tafel IX. 
Gew~hnliches Verhalten der eingekapselten Trichinen in den Muskeln. 
Spindelf~irmig e Gestalt der Kapsel, doppelte Forts/itze, der eine rundlich 
zugespitzt, der andere twas eingedrfickt , ersterer weniger, letzterer 
st~lrker verkalkt, Schwache Vergr~3sserung. 
~'/j:: 
9 ~Z h 
Fig: 2. 
Fig. 3. 
Fig. 4. 
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Aehnliches 6ehilde mit 2 Thieren, die inneren Theile der Fortstttze 
st~irker verka!kt ,a ls  die ~usseren. 
St~irkere Vergr6sserung (~50)e iner  durch Siiurehehandlung gekl~rten- 
Cyste, an der das geschiehtete Aussehen der Fortsiilze deutlich ist. 
A'St/irkere Vergrasserung (300) des aus der Kapsel isolirten T hieres. 
Die Mund6ffnuag a, der Anus h, das zel!ig aussehende Umhfillungsorgaa 
des Oesophagus c, das obere Ende des Sexualorgans d mit dem gelben 
K6rper e, dicht dar/iber das Untere Ende des Umhfillungsorgans, B die 
Ausf/illungsmasse der Kapsel nehen dem Wurm : a die feinkarnig e Grund- 
substanz mit grossen, 0vales, nucleolh'ten Kernen, b die letzteren ~isolirt. 
Fig. 5. Unausgefiihrte Skizze. Schwache Vergr6sS~rung ( | 20) eines Thieres aus 
dem Duodenum des Hundes: a Mund, b Anus, c wahrscheiniicher oberer 
Anfang des Umh~Hungsorgans, das bald yon den Zellkarpern des Sexual- 
organs gedeckt wird; d Ant'ang eines feineren Abschnittes des Sexual 
sehlauches." 
Tafel  X. 
Fig. l---~,. Vergr6sserung ,ion 300. S~mlntlieh Theile yon Thieren aus dem 
Hundedarm. 
Hinteres Leihesende: a. Amls, b Darm, e c Haut, d, d Sexualschlauch. 
Mittlerer Ahschnitt des Leibes, der scheinhar ganz mit Eiern gef(illt ist .  
A Stfiek eines m~nnlichen Thieres aus dersel~hen Gegend: a Digestions- 
schlauch, .h Samenzellen, cc Haut. B isolirte Samenzelle. 
Zerrissenes Stiick eines m~innlichen Wurmes aus der mittleren Leibes- 
gegend: a Digestionsschlauch mit Vaeuolen der inneren Haut. b Sexual- 
schlauch, in~ertirt, mit dickwandiger Haut un d feinem Epithel. c Da- 
nehen eine Samenzelle. 
Fig. I. 
Fig. 2. 
Fig, 3. 
Fig. 4, 
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Bemerkungen  ber Periostitis und Nekrose des Unterkiefers. 
Von Dr. Hugo Senftleben. 
(Hierzu Tnf, xl,) 
Der Unterkiefer geh~rt zu den Knochen, an welchen eine 
langdauernde ausgedehnte Caries oder Osteoporose niemals beob- 
achtet wird. Der Grund daftir liegt wohl in dem Bau des Kno- 
